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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
1 .  F o r h o j e l s e  a f  D a g p e n g e  f o r  U n i v e r s i t e t s f o r  v a l t e  r e n .  
Under 12. Decbr. 1881 indgav Universitetsforvalter Wilse gjennem Kvæstor 
til Ministeriet et Andragende om en Forhøjelse af de ham for Embedsrejser til­
lagte Dagpenge fra G Kr. til S Kr. Et dagligt Vederlag af 6 Kr. var ikke 
tilstrækkeligt, naar Forvalteren skulde leve blot nogenlunde anstændigt; men 
hertil kom en Del andre Udgifter, som Forvalteren uden Godtgjørelse selv maatte 
afholde, dels af Interesse for Stiftelserne, dels af Hensyn til Opkrævningens 
Tarv. Hvad der navnlig bidrog til, at Opkrævningsrejserne ikke bleve aldeles 
uoverkommelige, var den Omstændighed, at Bondefogderne og Sognefogderne for 
flere Sogne foretoge store Indsamlinger. For denne Assistance modtoge de først 
nævnte et ubetydeligt Honorar, der i Forhold til deres Distrikters Størrelse 
varierede fra 16—44 Kr., medens Sognefogderne ingen Godtgjørelse fik. For at 
bevare denne Hjælp, og da navnlig den, der aldeles frivillig blev ydet Stiftelserne, 
var Forvalteren nødt til at yde sin Paaskjønnelse ved at vise de vedkommende 
en eller anden Opmærksomhed. End videre var det ofte nødvendigt at leje Assi­
stance til at holde Orden blandt Yderne paa en travl Opkrævningsdag, og Ud­
gifterne hertil bleve ligeledes baarne af Forvalteren. Langtfra at holdes skadesløs 
for de Udgifter, Embedsrejserne medførte, maatte Forvalteren altsaa sætte til af 
sin Lønning, som dog i Forhold til Pengenes nu værende Værdi var ringe nok. 
Hertil kom yderligere, at han ved Fejltælling kunde paadrage sig Tab, hvorfor 
han heller ingen Godtgjørelse havde. Til Oplysning om Pengeansvaret tilføjede 
han, at Opkrævningen paa en enkelt Rejse kunde stige til 80,000 Kr., som han, 
uden nogen som helst Assistance eller Kontrol, for den væsentligste Del modtog 
i smaa Summer. 
Til dette Andragende sluttede Forvalter ved Sorø Akademi Sarauw sig i 
Skrivelse af 6. Jan. 1882, i hvilken han udtalte, at han vel i Modsætning til 
Forvalter Wilse, hvis Rejser hver Gang varede flere Dage, vilde kunne tilende­
bringe sine Rejser, paa en enkelt Undtagelse nær, paa en Dag, hvorved Natteop-
hold uden for Hjemmet blev undgaaet, men at Diæterne alligevel ogsaa for ham 
vare utilstrækkelige. 
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Om disse Andragender udtalte Kvæstor sig i Erklæring af 16. Marts. 
Han erkjendte, at de fastsatte Dagpenge vare saa knapt tilmaalte, at de i Regelen 
vare utilstrækkelige, selv over for tarvelige Fordringer, og navnlig naar Rejserne 
ikke kunde tilendebringes paa en Dag, saa at de paagjældende maatte tage Op­
hold for Dage og Nætter paa Hoteller eller andre Steder uden for Hjemmet, 
hvilket f. Ex. var Tilfældet, naar Kvæsturens Forvalter foretog de ham paahvi­
lende Opkrævningsrejser i Kjøbenhavns, Frederiksborg og Holbæk Amter. For­
valteren i Sorø havde derimod hidtil kunnet tilendebringe sine Rejser paa en Dag, 
paa en enkelt nær, der medtog to; men i den nærmeste Tid vilde ogsaa han mulig 
faa 2 å 3 sammenhængende aarlige Opkrævningsrejser, der varede i flere Dage. 
Det samme Beløb af Dagpenge var vel fastsat for en Del andre Stillinger, som 
han nævnte, saa at 6 Kr. i Forhold til dem ikke kunde siges at være for lavt 
beregnet; men paa mange af Rejserne var et saadant Beløb virkelig utilstrække­
ligt, naar vedkommende skulde leve nogenlunde anstændigt. Da der derhos paa-
droges Forvalterne, som af disse nærmere udviklet, særlige Udgifter i Anledning 
af Opkrævningen, henstillede han i Henhold til den almindelige Bestemmelse i 
kgl. Resol. af 18. Jan. 1850 (i Reskr. Saml.), om Ministeriet ikke maatte finde 
Anledning til, fra den I. Apr. 1882 at regne, at forhøje de Forvalterne hidtil 
tillagte Dagpenge fra fi Kr. til 8 Kr. — det samme Beløb, som Ministeriet an­
viste for Rejser til Censur og Examination ved de forskjellige Examina - for 
saa vidt den derved fremkommende Merudgift kunde afholdes af vedkommende 
Konti (for Kvæsturens Vedkommende af de 400 Kr., der under Universitetets 
8. Udgiftspost ere bevilgede til Forvalterens Rejseudgifter og Diæter). 
Under 24. Marts 1882 udtalte Ministeriet, at det fandt fuld Foje til at 
imødekomme Andragernes Ønske, og at det derfor bifaldt, at de omhandlede Dag­
penge fra den 1. s. M. at regne forhøjedes fra G til 8 Kr., for saa vidt den 
heraf resulterende Merudgift vilde kunne afholdes af de paagjældende Konti paa 
Universitetets og Akademiets Budgetter, uden at Overskridelse fandt Sted. Mini­
steriet bcmærkedo derhos, at de Udgifter, der medgik til Opvarmning og Leje af 
de Lokaler, hvori Opkrævningen af Stiftelsernes Indtægter foregik, samt til ydet 
Assistance ved Opkrævningen, selvfølgelig ikke kunde forlanges afholdte af de 
vedkommende Forvalteres Diæter, men at disse Udgifter vilde være at godtgjore 
dem efter Regning. 
2 .  F o r s k j e l l i g e  A f  g j  ø r e i s e  r .  
Efter en af Konsistorium og Kvæstor anbefalet Indstilling af Universitets-
bogholderen, har Ministeriet under 28. Juni 1882 fastsat folgende Regler for 
Regnskabsaflæggelsen for de til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende studerende bevilgede Belob af Kom­
munitetets Midler: 
1) For hvert Fakultet indrettes en af Universitetets Rektor avtoriseret Protokol, 
som udviser dels de for de enkelte Bøger eller Apparater udbetalte Penge­
beløb, dels Fordelingen af de saaledes erhvervede Boger eller Apparater 
mellem de studerende, hvilke Protokollers nærmere Indretning det i øvrigt 
overlades Konsistorium at bestemme. 
2) Disse Protokoller blive efter Rektoratets Udlob at tilstille 1. Revisionsde-
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partement til Revision, medens samtidig hermed fuldstændige, af Dekanerne 
bekræftede Udskrifter af Protokollerne tilstilles Kvæsturen til Optagelse i 
Kommunitetets Hovedregnskab. 
3) Udgiften til Anskaffelsen af de anførte Protokoller afholdes af Kommuni­
tetets Udgiftspost 10 »extraordinære Udgifter.« 
Hvad angik Regnskabsaaret 1881—82, ansaa Ministeriet det for tilstrækkeligt, 
at Kommunitetets Regnskab blev bilagt med kvitterede og af Dekanerne attesterede 
Regninger fra vedkommende Leverandører over de leverede Bøger eller Apparater, 
samt af Bevidnelser fra de understøttede studerende om, at de paagjældende 
Beger og Apparater vare udleverede dem. 
I Overensstemmelse hermed har Konsistorium tilskrevet Fakulteterne. 
— Ved Decision til Regnskabet over særlige Udgifter ved det lægevidenskabe­
lige Fakultet, afsagt under 15. Maj 1882, er det fastsat, at der ikke maa fore­
tages Forandring i et til Revision indsendt Regnskab. 
— Det har i mange Aar været Brug at give Tilladelse til Udlaan af 
Universitetets Stole til offentlige Institutioner og til private Personer. Transporten 
fra og til Universitetet besørges da af Universitetets Portner mod et Vederlag af 
10 0. pr. Stk. Efterhaanden var dette Udlaan blevet udstrakt til flere og flere, hvorved 
Stolene beskadigedes mere, og efter Indstilling fra Universitetets Rektor vedtog 
Konsistorium derfor under 5. Juli 1882, at Udlaanet for Fremtiden skulde be­
grænses til Frue Kirke, Metropolitanskolen, Studenterforeningen og Regensen. 
— Med Konsistoriums Tilladelse af s. D. have Universitetets gamle Gobelins 
været udlaante til Kunstnerforeningen af 18. Novembers Kunstudstilling i Juli og 
Avgust Maaneder s. A. 
— Ved Skrivelse af 6. Oktbr. 1881 har Konsistorium paalagt Kvæstor at 
drage Omsorg for, at Vinrankerne paa Professorboligen ved Konsistoriumsbyg-
ningen passes i Forbindelse med Plænen i Universitetsgaarden. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  O m  U n i v e r s i t e t e t s  A l m a n a k p r i v i l e g i u m .  
I Anledning af en fra det akademiske Kollegium ved Universitetet i Chri­
stiania modtaget Forespørgsel om Almanakprivilegiets Udøvelse i Danmark har 
Almanakkomiteen, efter Konsistoriums Opfordring, under 14. Febr. 1882 afgivet 
en udførlig Erklæring, af hvilken følgende hidsættes, idet man i øvrigt henviser 
til den Fremstilling af de herhen hørende Forhold, som findes i Aarb. f. 1873—75, 
S. 366—70 og f. 1880—81, S. 1288—1312. 
Kjøbenhavns Universitets Privilegium til at forsyne Kongeriget med Alma­
naker grunder sig paa D. L. 2 — 21 - 5 og forskjellige senere Bestemmelser, jfr. 
PI. 5. Avg. 1831 om Indgreb i Universitetets Ret, samt kgl. Resol. 23. Decbr. 
1831 om Tilladelse til at indføre fremmede Skrifter, hvori Almanaken udgjer den 
mindst betydelige eller væsentlige Del af Skriftet. Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet. afgjor alle væsentligere Sager angaaende Almanaken, efter 
Indstilling fra Konsistorium, der forud indhenter Erklæring fra Almanakkomiteen, 
som bestaar af den astronomiske Professor og Universitetets Kvæstor. 
Universitetet udgiver selv følgende Almanaker: 
